




















? 教養 病院1門下温研環境 津山p 計
一般重金属廃液 48 286618174 921 251720 0 90 0 60 5323700
水　銀　廃　液 0 ／0 354 20 1070 600100 0 0 0 01191
シアン廃液 0　0146 35 0 35 0 0 0 0 0 0 116




























































教育 理 医 薬　　工
? 教養 病院 農研 温研 環境 津山p
?
一般重金属廃液 10 190 238114646133400 0 78 0 0 228 2037
水　銀　廃　液 0 264 0 40 0 240 0 0 0 0 0 544
シアン廃液 0
?
36 10　　0 0 0 0 0 0 0 0 46




教育 理 医 薬 工 農 教養 病院 農研 二二 環境 津山p 計
一般重金属廃液 38 96 380 60 275118320 0 12 0 60 3041663
水　銀　廃　液 0 10 90 20 67 0 360100 0 0 0 0 647
シアン廃液 0 0 10 25 0 35 0 0 0 0 0 0 70
?




廃液種別 処　理　期　間 処　理　量 処理水水質 スラッジｭ　生　量
スラッ　ジ
ﾜ　水　率
一般重金属 54．　　7．　11～54．　　7，　176004合　格 111ん9 49．7％
〃 54．　　7．　18～54．　　7，　24600 〃 103．5 45．7
〃 54．　　7．　24～54．　　8．　　1600 〃 96 418
水　　　銀 54．　10．　　2～54．　10．　　9740 〃 】04 65．0
一般重金属 54．　10．　11～54．　10．　19750 〃 138 64．2
〃 54．　10．　22～54，　10．　31750 〃 130 69．1
〃 55．　　1．　31～55．　　2．　　9720 〃 180 55．7
〃 55．　　2．　12～55．　　2．　22　　　　　　720〃 166．5 62．2
　－V 55，　　2．　25～55．　　3．　　5720 〃 151．5 65．8










































廃駅齢履　6004　（54．7） 原廃液 53 6ユ 不検出 10．5不検出 5．6 8．6 不検出 不検出
処理水 不検出 0．10不検出 0ユ7不検出 0．060．0019不検出 不検出
廃糎糠　600君　（54マ） 原廃液 53 6ユ 不検出 ！0．5 不検出 5．6 8．6 不検出 不検出
処理水 不検出 不検出 不検出 0．15不検出 0．14G．0039不検出 不検出
原廃液 53 6．1 不検出 10．5不検出 5．6 ＆6 不検出 不検出廃纏禰　6004（．5今7）
処理水 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0．100．0024不検出 不検出
水銀廃液@7404
i5410）
原廃液 0．27 68不検出 24不検出 不検出 5500．0016不検出
処理水 0．02 0．13不検出 OD　8不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
廃糎簾　7506（54．10）原廃液 3．0 5．2 不検出 13．2不検出 0．65 36不検出 不検出
処理水 0．08 0．08不検出 α22不検出不検出 0．0004不検出 不検出
一般重金属
p　　　液　7504（5410）
原廃液 30 5．2 不検出 13．2不検出 0．65 36不検出 不検出




原廃液 4．0 2．45不検出 12．0不検出 3．2 33不検出 不検出
処理水 0．07 ．0．32不検出 0．24不検出 不検出 0．0004不検出 不検出
廃駅嘱　720乏　（552） 原廃液 40
O．09
2．45不検出 12．0不検出 3．2 3．3 不検出 不検出
処理水 0．12不検出 0．24不検出 不検出 0．0014不検出 不検出
譜齢履　7204　（552）原廃液 4．0 2．45不検出 12．0不検出 3．2 　　33
O．0020
不検出 不検出





11．4不検出 3．4 0．72 29 258不検出 不検出
処理水 0．08不検出 Q．12不検出 不検出 0．0009不検出 不検出

































0．3 8601800　　330　　　ヨ 13 810 66038002501500 5．6
7．2 56 50 16不検出 不検出 0．／0 0ユ4 45　不検出 0．25
0．3i 8601800i
@　　i
330 1．31810　i 6603800　　EQ501500 5．6
7．1i　24　1




　　13P 810 6603800250ユ500　　　1 5．6???
i
・・P・い・1瀦不検出 不検出 0．／0 　1　　　　　、@　不検削1・51　　　　　　　0．69
1．0 480i …i…1σ28i　125　　1　　　　1 118 140 　iW0i　275@i
1　　0．42




980 0．93 1200i　1600／0 00； 1651　　1175・i55
1
・・ c・・い・・〕・81不検出不検出 0．06 …ln琳検出???…
，?】??…両「7詞15901980　　　1 0．93 1200 16001・…i・65i175・1・・　　　　　　　　　　　　1
i・・一α・ 　　1P8．91　　26不検出 不検出 0．07 α60i　1．20
???????
不検ｻ　481半1930　1　1760　E　／660@　　　　　　1 1／．5 1700 1000110σoi1001@　i1000i0．08
7．5 謡 1a41　20　　… 不検出 不検出 0．08 0．60 α95…不検出
@　i
｝???「
0．2 1930 1760166011．5 1700100011000　　［I00　100010・08
3　7、4i 29 17，1i　3。不検出 0．10 0．07 0．60．25不検出　不検出
1α21930　　　】P7601166011．5 1700 100011 00ioo1 0001α08
7．2 26 41 24不検出 0．10 α09 0．85 0851不検出不検出
0．4 7000 470510 19．0 1303400135 135 80不検出
7．7 67 23 33不検出 0．05 0．04 0．50 0．45不検出 不検出











教育 理 医 薬 工 農 教養 病院 農研 温研 環境 津山p 計
可燃性廃液 ユ40116017501560 950880 30 10 0 0 0 0 6480
難燃性廃液 710 0 1840 0 300 0 0 0 0 0 0 0 2850






































　　　部局種別 教育 理 医 薬 工 農 教養 病院 農研 温研 環境 津山p 計
可燃性廃液 40 230 1100610 5105 0 30 10 0 0 0 0 3030
難燃性廃液 590 0 1200 0 300 0 0 0 0 0 0 0 2090
計 6302302300　　EU10　8105 0 30 10 0　　0 0 0 5120
（単位：4）
昭和54年秋期分
　　　部局種別 教育 理 医 薬 工
? 教養1・病院 農研 温研 環境 津山p 計
可燃性廃液 100650930 950440 3800 0 0 0 0 0 3450
難燃性廃液 120 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
計 220650 1570950440　　しR80　　0 0 0 0 0 0 4210
（単位：4）
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図2主要7学部の有機廃液年間発生量の推移
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